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Şudapesta, domineca 15,27 a u g , 1876. 
Ápatc aett\tiróz in şej^tr.mana.' M*RC»*»*»~«, 
StMit-á »i aorríitec'a :' in septemanele cu'~ é lé 
Pret'rulu pentru monarchia : 
pe unu anu . . i ó fl.:— ci\ v. a; 
diumetate de anu 5 „ — '„. „ \ 
, anu patrariu . 2 „. .50 „. „ „ 
Pentru Románia si strainetate : 
pe anu . . . . ' . ' 30 francj; 
„ diumetate de anu . 15 . 
I JtrtTtvn/eralivbiist yBcH': itK*i:<pTÍM:.UH>% 
R-ORFspţmiie.I^T IO» »JTOÍ/| I , la ţeiftppstfle, «Ţ. 
< F ' « ÄREJJFI/Zuio ÍJE^ACÍITTFLE,, fyqŞiQnsţfQŞf» 
Nr: 7 . tinde' Stint a - Se adresă tqté C J W ' 
J>RTIIÍ*O»Í foi'a. Cele' nefrăfricate nu'se pri-
mescu, cehe- anonime nu ie pvllicá: '4 
PENTRU <WU,«CTE *» oiţe FŢMTINŢCOFTTTNT D». 
FCARECFEII'IIK'OII/, JE RE«FIÍTICÍÉ COFE (TER. C£F" 
: LT'*ÍO } RTYELFRTTE se fáin cH pretiu scadiviu.' 
* Tassea erariale de 30 cr. v. a. pentru.-
t odata^ se. anticipa. t ^ 
Prenumeratiuni la „Albină*1 
. se priraescu ne'ncetatu, fie de la in-
ceputulu patrariului alti I l l - léa , si ori 
de la care nru ori dina, pona 3a incliia-
iareá anului, 
cu , conditiunile si iesp* favorurile 
anu n ciate in nrul u 6 3. 
• JntemplaméntePe in Oriente si asupr'a 
Oriehteltri in'óa n'au; perdutú : hémfc'a din 
insemnetatea loru,'ha ; interesulu publicu, 
pentru ele din ce in ce cresce si Pu^bliculu 
romanu ar comite chiar sinucidere prin 
nepăsarea de ele ! -—* r - • 
Redăctiunea. 
BUdapesa, in 26 aug. n. 1 & 7 6. 
In. lupt'a decisiva s!au ingagiatuSerbii 
cu Turcii inca de sambat'a trecuUjSi.de atunci 
sosiră mulţime de reporte telegrafice despre,, 
cele tempiate pe campulu de baţalia din. sud-
ostulu Sorbiei, numai câtu câ tote acele r,er; 
porte vce avemu despre lovirile din cele,de aur-
taiu siesse dile de lupta, ca deconomu se con-
tradicu, dupa cum adecă sunt ele. din funte 
serba ori tuxcesea, siasiâ ele sunt, forţe ,pu-
cinu calificate a respandb lumina curata asupra; 
crjuatelotH ^ I I I - d % t ş i e 3 * « * ^ . R Ă I i i l^wmii-
aidieptyriy^oiteţ^^ 
tatulu singurateceieru joviri, asiá e forte ane-
voia a.sc,ote din ele nici barem că, in care 
parte arţfi mai multe sianse pentru , vi etqri'a 
decisiva, cu.atâtu mai pucinu a primi de bani 
buni şbieratulu celoru pré îndrăgiţi ori in 
Şerbi ori in Turcu, că adecă victori'a nedispu ta-, 
vera s'a decisu dejá; in cutare, parţe ; noi am 
ajunsu adecă a ni forma convictiune,câ mai totu 
ceea-ce bucina • prin telegrafu, si Serbii, si 
Turcii, sunt mai multu doririle si pasunké 
animei loru, si de aceea primiinu cu multa re-
serva scirile telegrafi. e, astepţandu. desluci-
rea adeverului dela reporte ppsterjori uepar-
tiaÜ. 
Aceste dise, avemu sé m&emnâmu dupa 
reporte posteriori, atâtu serbe, câtu si tur­
cesci, cumca in cele de. antaiu trei dile de 
lupta s'au templatu loviri numai intre ante-
postori, ér grosulu armateloru ne-amice n'a 
fost defeliu îngagiatu in acele loviri. De aci 
apoi se vede acu câ ce pretiu au bucinaturele 
turcesci dela 21 si 22 1. c. prin cari anuuciau 
lumii victori'a Turciloru asupra armatei ser­
besci dela Alessinati-Deligradu; si tocmai de 
asemenea'au pucina insemnetate deci si Lsci-
rile Serbesci dela 23 1. c.-despre respingerea 
Turciloru si reluarea Cnesevatiului. A fost 
adecă lucru firescu; eâ venindu in atingere 
ante-posturile ne-amice si ciocnindu-se inai 
de multe ori in aceste trei dile, ici o parte, 
colo alt'a s'a retraşii catra castrele grosului 
armatei loru. Lovirile acestea se templara pe 
doue liniei : antaiu pe malulu vesticu alu Mo­
ravei, ctela Nissa spre Alessinati, apoi pe linia 
dela Cnesevali spre Alessinati. Ataculu s'a in-
ceputu din partea Turciloru; colo a operatu 
Aii Saibu pasia, ici Eiub-pasia. Lui Aii Saibu 
i-a succesu a respinge ante-posturile serbesci, 
ataculu luisEiub-pasia inse fu respinsu de Şerbi 
si asiá Eiubu fű silitu a paresi Cnesevatiulu 
si a se retrage câtra confiniulu sudicu alu 
Serbiei pan' la Grămada, pe unde intrase in 
j Serbia,"ér de'âcî ii-ré'ccepű ataculu spre 
Ales» inati, cpeiär-du ctţi'a.maluju ' dreptu alu 
Morave?, in »prqpia'ieş t'e. Aii Saibu pasi'a. 
I Perdeii ín liiptáforiaü avii tu insennate 
ambele pâiti, iiise succese 'permanenţi si' dé 
maré insemnetate n'au*a(Tv*u cu sene aceste 
. ciocniri^ şeivinöii elé nai.'nfn'Jtu pentru a se 
apropia ' 'aal', f^ré gîo.sulu" ainiateîoru ne-
amice'de .©Işîta. 81 (aiijjţ.^se irgagíá in lovirea 
decisiva. \ "'"' ['.'.'^^l'". '. . ;"'. . 
" " i s t feliu siéfei^a lucrurile dupa trei; dile 
cereala, a şe 
apföpiä' ăeîgr*o^ céloru 
de siib Al i Sáib"îi succesea respinge ántgjpós-
turilé sef begcij.céíofu dé p b Eiib iţise bű, cí 
t»ebpirá' sé-ri sVMmbe Iíní'a de naintare "si i'p-
cficara a se aprópiá p'é"alt'a caie, gi íi succese 
a se apropia de'grolsíjlu pştei'setbesci. ' 
fn ui ma aclstora încercări si recógnus-
ciâri avea sé urteelofirea decisiva. De, s'a 
datu á, rá,' ori nu? — "nu se scie, cá'cí 
déspre lovirile * déla 22 incóce lipseséu 
reporte speciali mţii de apţope; ele se însem­
na inse dé f0Wcrúnjte'ii sé spuné cá in aceste 
loviri a fost ingagiafu/grosülrt ambeloru ar­
mate ffé-amlcéV'prin urtíiaré ele ar avé carac-
teru decisivu. Éca deci cum^una scirile' "teîe-
giaficeln asta prfvjntia \ 1 > ' 
Bel'graăv; 23 ăpg. Ieri fu a pa'tr'a di de 
: lupta int re NiáBa isi Alé |8ináti; asta lupta /u' 
niäi sängteöea a f ; I B Â I | B J ^ t u ' N A , W 4 e ^ ^ ; . « i e ! -
tardiu. Ambele parii belige'iâmî si-fiénürapu-
setiunile avute. Tite rej oiţele dela Alessinati 
la-udaisi admira-tienut'a eroica a armateloru 
serbiane. Astadi se renoi lupt'a in demensiuni 
mai mari. Unu corpuv de armata serbiana 
sesi naintea Sajciarrlui, uniculu crasiu ocu-
patu inca de Tum. \ 
Constantitioptl*,23 aug. Ceneralssimulu 
turcescu dela Nista-anuDeia, câ trapeloru tur­
cesci din S eibia li-a 5 ü c t e s u a^se împreună si 
respinseră pe Şerbi pana in siantíarile dela 
Alessinati. •;. >. . . 
Dupa aceste sciii contradicetorie, éca 
ce se telegrafeza idhi BiUgrcdv, sub 24 aug 
Ieri, intr'a cincta di de lupta, Turcii atacară 
armata «erfeiana la San-Stefanii, in ostulu 
Moravei, inse:fure îespinsii infanteii'a serbia­
na lupta cu maie bravura, ér artileri'a prih 
ataculu converginte cautâ mari perderi Turci­
loru. Dupaniediiadi^riiicii;at£caiape Şerbi si in 
vestulu Moravei, isse s-i aci fuia respinşi. 
Astadi in dicii de dij reetpendu. Serbii foculu, 
năvăliră T' icii aiupia »ian*iuîiloru seibiane, 
inse fura «iiiti soseretraga ; resultatulu nu-i 
iuca cunoscutu. . 
Din Constantinopole lipsescu sciri despre 
aceste loviri. ... 
In urma éca si, scirile dela 25.1. c: Beli­
gradu 2.5 aug. Ittr'a siessea dj <í,e lupta Seibii 
reportară o victoria strălucita asupra. Turciloru 
induoitu asia oe muiti. Ti roi ii.cercai a ca 
la San-Stefanu, in ostulu Moravei, sé-,sj icdice 
valuri si sé-si face siantiuii in faci'a castre. 
loru Serbiane, inte furaimpedt.cati dt SerfJ si 
trebuira a se lasá la lup+a, in carea Turcii 
fura totale invínsi isi 'fura siliţi sé se retragă 
lasandu pe campulu.de bătaia câte-va sute de 
morţi si raniti si maie cantitate de munitiuni 
pentru aitilerl». Di r in urm'a oboselei de 
dupa cinci dile de lupta, arnat 'a serbiana nu 
potu urmail pe ne-amicu. Se mai afla deci 
Turci numai in vestulu Moravei, incungiurati 
de siantiuri. 
Fscia de asta fcire ibse, din fruhte^tur-, 
cefca, sub acestâsi dătu de 25 1. c. se telegra-
fiza : Turcii ajunşi pán' la Alessinati, dedera 
acestuia feeo, ér Gernaíef fü silitu a se retrage 
la Deligradu. 
Astea-su scirile telegrafice ce avemu pan'-
E.CÎI de pe -campulu de resbelu : desi ele sunt 
cu totulu contradicetorie unele altora,; totuşi 
ele vedescu câ si ansele maimulte piirtru vic­
toria snnt pe:partes3érbi<i,ni"a'i alesu eâ:TurH 
colilii totu meietr intetiescu picea,'^ér dospi» 
poporatiuhea serba sespunecâ peste totu.esté 
insiifletitaf pentru resbelu si in Beligrednome^ 
niipEciî-nu se mai inmuîtiescu. i ^ 
. De pe campulu de resbelu muntenegri-"> 
no-tureu se spune, câ nisninti'a Muntenegrf* 
niloruse C O N C E N T F * acü a impedecá sosirea d£ 
ajutorau prin Rascia lui Muctar-paikif precum 
AH apoi intru a-si concentra poterile >i»>Alba\ 
nia nordica, unde in curendu sé aştepta ov lói 
viré märe, dupa ce in Hertiegovina-nu mai au 
Muntenegrinii a se mesura cu vr'o trupa tur-
cescay ei resipiturele fee sunt inchiseprin oe* 
tâtij voescu Muntenegrinii a le sterpi pe incc J 
tulu, câci dupa cum se telegrafeza din CetitHé; 
Muntenegrului n'are sé-i fi frica de prelungirea 
resbelului, fiindu proveaiutu pe trei ani cm 
proviantu ai bani si totu feliulu de'resurse in= 
abundant ia ; .' 
mets^WM ingj i^;i§7 i£ 
• .Precandu :Sérbii cu Turdi sinpesur* po-
teriißisi incerCftîprin sabias a decide «orteâ 
crestiniloxu de sub jugulu turcescu : pe atunci 
diplumati'a,si mai ales ceaindragitaJn Turcuy 
tote petrele le mişca pentru a face pace, deaii 
resbelulu nu e6te dicisu fnca nici in o parte; 
firesce câ ast'a se face din tem'a ca; nu cumva 
continuandu-se resbelulu, sé ajungă a sedicide 
asupra sortii crestiniloru prin sabi'a «serbefca 
si prin urmare contra^ tuturoru .intereseloru 
turcufililoru. . 
Noi am atinsu ocasiunalminte mai molte 
voci privitorie la pace, si venimu a mái aretá 
aci o voce museale. 
O depesia telegrafica din Petrepole cu 
datulu de 23 aug; ni spunerea prţfl' cercurile 
competinti se pronuncia eu tóta resolutiunea, 
cuinii' resultatulu de pana acuma aîu resbelu­
lui din ;Serbia,nici pre o parte.n'o indreptâties*1 
ce la nóue pretesiuni, si asiá dara pacsa se 
póte face.pe ţemeruiu,statului quo a»te>nU< 
mai câtu apoi ér s© redica cestiunea "despre 
imbunetătirea stării crestiniloru si garantiéU 
ne-aperaiu necesari pentru durabilitatea păcii,-
Si aci se pune Întrebarea ekére Anglia, cárodé 
atâtea ori, atâtu de soienelua afirmata^ cum­
ca nu voiesce a sustiene anarchi'a in- .Tibrcia, 
si carea astadi atâtu de poteri cu lucra pentru 
pace, óre ea se va alătura tendintieloru si pa­
şilor u in acesta direcţiune, tendintie si pasi 
dejá de trei lune urmate de curţile celoru trei 
Jmperati ? ! 
Intru acésta inanifestatiune foile nepre­
ocupate afla ascunsu celu raai mare periclu 
pentru venit oi iu; ele adecă pricepu intiele­
sulu ei asia, câ Muscalulu acuma va lua de 
scurtu pre Anglii, ia sé garanteze drepturile 
de umanitate, egalitate: politica-nationale 
crestiniloru diu Oriente, si firesce, essecutarea 
practica reale a acestoru drepturi, carea de 
s'ar face, Turcia a peritu, de nu s'ar face, po­
terile cu Anglia cu totu ar ti ingagiate a in-
terven! in contra Turcului si pentru creştini f 
Tocmai aeeea-ce noi inca la inceputulu acestu 1 
anu am aretatu de tecdintia directa si conse-
cintia naturale a politicei museale. 
La aceste consideratiuni „ xV. W. Tag-
Watt* de joi'a trecuta sispina: 
S D« unu anu de dile te ocupa Europa 
de eettiunea Orientelui si astadi situatîunea 
t mai critica decsitu a fost ta vre o data, in 
acestu timpu î* 
Astfeliu precandu lumea începuse a crede 
câ Muscalulu asta data a perdutu joculu, elu 
de • data se observa totu in positiunea sa 
tare ce a luatu dm capulu locului. — 
Si mai caracterisatoria de tienut'a mus-
ealului facia de lucrurile din orientele turbu­
ra tu e te o alta voce muscala. 
Diai istic'a inuscala începe adecă a se necagl 
reu pentru tienut'a României; o afla siovaitó-
ria, miserabile facia de opintirile de emanci­
pare ale crestiniloru si de intentiunile niarani-
móse ale Russlei. nNovojeVr«n>ja* ataca, cuin 
dice, in numele intregei publicistice russe, 
pre Romani in celu mai aspru si chiar brutale 
modu, espeptorandu-se câ : nd4ca România, 
va continua totu asia, apoi simplu i vomu cal­
că pre capv, ne-intrebandu că place-i téu nu. 
Poftimu, dechiare-ni resbelu cine cutés a! . .. 
Serbia dintru inceputu multu a pecatuitu prin 
tiovairea ta, ti de aceea tuf ere acuma at&tu de 
greu. Acíst a st ni fie de invetiatura ti nea 
Mvscalilorul* 
• Acésta fóia, in ataculu seu contra Ro­
mâniei, aduce suferintiele Serbiei pentru sio-
mirea sa la inceputu, ca de eşsemplu Muscali-
loru, precandu ea si mai multu vré sé le puna 
Romaniloru in vedere. 
Noi credemu câ destulu de chiaru si lim­
pede am splieatu.de unde a pornitu si vine si 
se continua ne'ntielegerea. Muscalulu si cu 
fraţii Slavi din Oriente de 5—6 ani lucrară 
si se preparară pentru acestu resbelu, pre 
canau pre RoinaiU 11 lasă» ausulutu ue-mfoi-
mati si ne-ingagiati in planurile loru. Si asiá 
astadi, dupa afirmările ofieiali din Bucuresci 
România nu pote nici sé cugete la resbelu ac-
tivu langa slavii din Oriente, mâcar eâ nu­
tresce cele mai^sincere simpathie pentru caua*» 
loru. ^ 
De altmintre noi sperâmu, câ guverniulu 
Russiei va sei sé apretiuiésca inai dreptu 
situatîunea Romaniloru si dóra se va fi pusu 
sé coréga ceea-ce a gresitu reu de 5—6 ani 
iaedei, hsandu pre tot» acelu tempu singura si 
nemărginita'influinti'a Berlinului in Bucuresci, 
caro influintia a si causatu starea nepotintiei 
de astadi. — 
Budapesta, in 25 aug. u. 187«. 
Crudimile basibozugiloru, armateloru ne­
regulate turcesci, comise prin Bulgaria, a re-
voltatu intréga lumea eulta, si Europa culta 
si-redic4 vócea contra aceloru crudimi bestiali 
ale armateloru turce. Cu tote acestea, Turcia 
se puse a intrebuintiá aceste furie selbatece 
de basibozugi si in contra armatei serbesci in 
Serbia, ba inca ca se li maresca poft'a de bă­
taia li deschise voia libera sé faca ce vor voi 
si sé-sí impliaesca poft'a de depredare barba­
re, bestiale, dupa cum li va veni mai bine la 
socotela, numai sé lupte si nainteze in Serbia, 
Ast'a in u;ma totu se parii si uaintea Angli-
loru celoru îndrăgiţi in Turcia a fi o pré mare 
sfruntare a umanitâtii, si dupa ce ,mai antaiu 
prin press'a .liberale a Franciéi etc.'se redicara 
voci contra acestui abusu turcescu de dreptulu 
belicu agintiloru, contra acestei mesure a 
Turcului au remonstratu prin note diplomatece 
in Stambulu mai antai Anglia, apoi dupa ea 
Prusso-Oermania si Russia. Auttria-Magia-
ria inse se fece si acu surda si munta din in­
ceputu, si numai mai la urma, temenda-se diu 
c. Andrássy ca sé nu remana singuru- singu-
relu, cu magiarii si cu dualistii sei neamtio-
jidani, langa Turcia barbara, dede si elu in • 
«tracţiune ambasadorului c. Zieht dia Coostaa-
tinopole, ca sé se alăture celoru numite trai 
poteri mari. 
Bine câ s'a facutu si mai tardiu, nu­
mai câtu câ rosimu la audiulu motivelor* 
din cari ni spunu intieleptu noştri câ se ală­
turară la acestu pasiu a celoralalte poteri 
europene. Asculuti numai ce ni spunu ei: 
Austro-Ungaria nu s'a aiaiumiu pau' acu re-
meutt.âriloru celoralalte poteri, pentru câ ee 
s'a facutu odată, nu se mai pote desface,adeca 
crudeiitâtile basibozuciloru in Bulgaria — din 
care îueidinte remonstrara poterile europene 
— fiindu ele făcute, nu se mai potu desface ; 
este acest'a argumentulu nevinovăţiei copila-
resci, casi candu poterile europene ar fi re-
monstt atu pentru a desface cele făcute si nu 
pentru a impedecá si face nepossibile repeti-
rea aceloraşi crudelitâti l D'apoi si mal fru-
mosa este spus'a marelui nostru diplomatu, 
câ din ce consideratiune se alătura acu sî 
Austro-Ungaria la remonstrârile poteriloru 
europene. Ascultaţi si acestu mo.ivu: Austro-
Ungaria s'a alaturatu nu pentru câ crudimile 
bestiali sunt crudimi bestiali si nesuferibUi óme-
niloru cu omenia in pépt*, sunt barbaria cari 
pangarescu onórea seclului si consciinti'a ce­
loru astadi la potere, nu domne feresce ! ci 
pentru c i prin continuarea aeeloru crudimi 
bestiali si barbare, numerulu emigranţilor» 
creştini diu cóci peste fruntariei© Monarchiei 
s'ar spori,si asiá dar-i sl spesele statului nos­
tru pentru acei em.granti ar cresce, si totu 
de o data spiritele siaviloru noştri s'ar 
irita Í ! 
Ati mai auditu consideratiuni cesaro-
regie, neamtio-inagiaie, de dreptate si umani­
tate, de culturi si cirilisatiune si caritate 
creştina?! 
Si aceşti omeni se credu pre sfnebuni, 
morali, invetiati, leiali, intielepti, complessu 
de veituti si ue perfeptiuni, unicii capabili 
d'a conduce si ştepanl tiarele si popórele Im-
Df i ta t t l« i . l l l «_ -^ . l i i ' . . *. 
Dómne apera si ferescei . . . 
«suiunulu Murai* alu V-lea este de pe-
ritu in butulu tuturoru desmintiriloru dm 
Constantinopole si din Viena, si dejá Miniştrii 
turcesci nu-si mai sciu ascunde ingrigirea, ce 
ii a cuprinsu o data, pentru tuccesore, dar au 
mai pucinu pentru răspunderea ce cade 
asupra-li pentru tote mesurele de trei lune iu 
coci, cari tote s'au facutu in numele Sultanu­
lui, preeaedu bietulu Sultanu eră si este unu 
brutu invalîdu, fora aici o consciintia de 
sinet 
Vai in câte Imperie Miniştrii jóca alari-
pulu pasiunei loru stupide in numele si pe 
cont'a Domnitoriloru, fora ca ace3tla sé aibe 
ideia despre cele ce se facu; si totuşi acei 
Miniştri nu t* temu de răspundere, ma inca au 
cutesarea Jâ. se lauda in gur'a mare, câ D .m-
nitoriulu loru atâiu este de constituţionale, in 
câtu nici nu cetesce cele ce i se pi esenţa pen­
tru subsci iere, ci tote le subscrie orbisiu! 
Semn ca Miniştrii turci, servii despo­
tului celui absoluta, totu nu sunt asiá de stri­
caţi casi Miniştrii unoru Domnitori constitu­
t i v i i ! ! . . . 
Bteeitia-monlatut, 15. aug. 1876. 
„Die Berzava* diuariu in limb'a ger­
mana si de carendu infiintiatu aici in Recitia, 
aduce cu privire la luerurile dia Oriente 
nesce păreri cari credu câ e bine a fi cunos­
cute peste totu ae Romani, cu atâtu mai vertos 
câ ele se referescu in specie la Romani. Eca 
deci ce scrie »Die Berzava" in nrulu t» dela 
13/8 a. c. n. 
„Unu amicu din Turnu-Severinu cu pri­
vire la criticele impregiurâri de facia in Serbia 
nijsubsterne o epistola, din carea eştragemu 
urmatóriele nu ne-interesanti impartesirl: 
Se scie, cumca partea sudu-ostica a Ser­
biei, teritoriulu pe carele se porta acuma lup­
tele decisive intre Turci si Şerbi, este locuita 
aeelusivtniute de Rwsani, si este feptu Consta­
tatu, cum câ Serbii, cari cu atât'a căldura s'au 
ingagiatu in lup» peutru eliberarea Bosniaci-
loru, Bulgariloru si a Hertiegoviueniloru de 
jugulu turcescu, nu suut mai puciuu netole-
ranti si {nedrepţi facia de concetatienii loru 
de naţionalitate romana, de cari Serbia nu­
mera la 300,000 de suflete ce forméza mai a 
treia parte din totalitatea populatiunei Ser­
biei, si la desnationalisare acestei popora-
tiuui Serbia lucra din tote poterile. 
De acea acii, iu urm'a progreseloru vic­
torioşi a trupeloru turcesci, se ventileza din 
diferite laturi posibilitatea desmembrârii de 
la Serbia a teritoriului locuitu de Romani, 
pentru a pune acestea pârti sub suzeranitatea 
Turciei cu administratîuue autonoma, firesce 
împreuna cu istregu teritoriulu locuitu de 
Romani dintre Dunăre si Morava pana in Bul­
garia ia Vidinu, pe uude totu Romani locu­
iesc u. 
Prin acést'a Turcia ar dobendi resultate 
férte însemnate i t doue direcţiuni; câci antaiu 
Serbia ar primi astu-feliu o pedépsa me-
ritata,éra de alta parte Romanii, ce vietiicescu 
acolo, sar elibera de miculu, dar cu atâtu mai 
neinduratulu loru tiranu, faptu, ptiu carele 
Turcia si-ar face România deobligata, si si-ar 
câştiga complacerea tuturoru poteriloru, se 
'ntielege cu singur'a esceptiune a Rusiei. 
Afora de aceste inse intre proviuciele 
slavice ale Turciei, anume intre Bulgaria si 
intre aerbla, astu feliu s'ar veri unu bulevardu 
carele ar fi destulu de poternicu spre a para-
lisá asp iratiuniîe iperbolice ale Siaviloru dela 
sudu. 
Pentru efectuirea acestei despărţiri celu 
mai simplu midilocu ar fi usarea de sufragiulu 
universale, cum fü si la Împreunarea Nizzai 
si Savoiei cu Francia, fiindu noi pré convinşi, 
câ Romanii alegendu din rele pre celu mai 
micu, se voru declara pentru împreunarea cu 
fraţii loru din Turcia." 
Acesta manifestatiune străina in intere­
sulu consolidării Romaniloru cu bucuria o as-
cultimu ; uumai câtu c i noi de aceea totu nu 
tieuemu astadi a fi venita tempulu sâ ni tra* 
gemu socotel'a cu fraţii Şerbi si de aceea 
scimu noi câ vocile străine, ce suna casi cea 
de sas, nu-su sincere pentru JRoniaui, ci sunt 
apucature pentru a provoca ne-intinlegeri in­
tre Şerbi si Romani, ca asia tiranii sé-si pota 
jocá alaripulu sî facia de noi, si facia de 
Şerbi. Tocmai de aceea noi duâmu. notitia cu 
plecere despre totu ce se scrie in interesulu 
Romaniloru; dar nu ne ineredemu vociloru 
amagitórie ale strainiloru, ci suntemu cu trupu 
cu sufletu pe langa tienut'a ce ni denotară 
omenii noştri prin «Albina.4 si mai in ^unani­
mitate in tote foile romane,voimu adecă eman­
ciparea fratiloru şerbi si nu vremu a li face 
astadi greutăţi in lupt'a loru de emancipare, 
ér socotel'a ce avemu cu ei, vom sei noi sé 
ni-o facemu noi de noi la tempulu seu. 
Blasiu, in 17/8 187«. 
Na scimu unde vomu ajunge deca lucru­
rile si-voru continui cursulu totu ca de câ­
teva tempu incóce. Atât'a inse scimu, câ fie­
care popo.u consciu de essistiuti'a sa, nu nu­
mai are dreptulu nealienabile de a-si educa 
tenerimea in spiritulu seu propriu, si a o face 
sé se deprindă ia acest'a, ba are sl detorintia 
naturale a si deprinde acestu dreptu alu seu, 
Si cu tote acestea, pre la noi trece de crima 
ori-ce manifestatiune de spiritu si semtiu na­
tiunale iu tenerime, fie aceea inca pre atâtu 
de innocenta. 
Câ astu modu se considera mauifestatiu-
aile tenerimii nóstre din partea stepauiloru 
dilei, nu se mai mira astadi nimene; inse cine 
vaaudi fora uimire, câ chiar acelea persóne,la 
cari avemu pretensiunea justa ca sé ne apere 
prin totu sacrificiulu contra angustarei drep-
turiloru si a atacuriloru de ori-ce natura, fia 
acelea îndreptate de unde voru ti, câ cliiat 
tea dicu, afla ia uiauifesUtiunéa iunocenta 
unui teneru causa de a-i ruina renitoriulu si 
[i-iu neferici pre tóta viéti'a, de nu cumva 
iroTedenti'a divina, care preste toti veghieza, 
pu-va face poté mai fericitu. Éca o scurta 
[lustrare. 
Este cunoscutu onoratului publieu, cá 
lemoii'a diieá de 3/15 maiu 1348, s'a serbatu 
Iii Blasiu si in anulu acést'a dupa jdatin'a ve-
Icaia. Déca cu ocasiunea acelei serbări s'ar ii 
liacutu vre unu escesu politicu, politi'a din 
jlouu de buna séma n'ar fi uitatu nice decâtu 
|i-si face detori'a; ast'a inse nu s'a inkem-
llatu. Si cu tóte acestea cei mari de p e la noi 
Iii ai noştri se areta cá-si implinescu o de to­
lna sânta prin aceea, câ nu primescu in semi-
[i&riuiu clericale pre unii reneri, din simpla, 
tar gr avea causa, cá avuru anim'a de a urá 
leu ocasiunea acelei serbâri repausu eteruu 
pentru sufletele inarkiriloru natiunali din 
|l&48!! 
Desi sciám cá anumiţi fruntaşi ai areki-
líiecesei nóstre nu iasa nice o ecasiune si 
laice unu medilocu nefoiositu pentru amorţi­
rea totale a semtiului natiunale in tenerime, 
totuşi nu credeam sé ajungă chiar la atari 
nesuri, cu atâtu mai pucinu, cá fiindu făptui­
torii aUroru nedreptatiri mari teologi, ii 
tieneam mari iubitori de dreptate si de aci in 
coneciinti'a detorintieloru de părinţi ocroti­
tori ai asupritului poporu romanu, .gat'a a se 
iagri0i de binele acestui poporu, care ii sus* 
I tiene cu preseur'a sa. 
Adeveratu cá numai unulu dintre tenerii 
de cari e vorb'a, s'a presentatu la concursu 
pentru teologia; elu s'a intorsu inse cu aimpl'a 
resolutiuae verbale: nu te primimu. Alti trei 
tu mirositu ce-ii aştepta si de aceea nice n'au 
mai cercată, desi si-au facutu cursulu gimna­
siale cu succesu stralucitu, si desi lips'a de 
uiediloce materiali asia dicendu ii avisâ 
a recurge la s. teologia. Ce va fi din toti 
aceştia, unde se voru aplica ? Ddieu scie, câci 
se voibbsce, câ si micele atipendia de <M> si 
ii fl, v. a., d« cari se bucurau duoi dintr'in-
aii, inca li s'ar fi subtrasu pentru venitoriu, 
totu din sus atins a causa ! 
Acestu casu am crediutu de trebuintia, 
ca sé-lu supunu apreciárii onoratului publicu, 
ca sé-si pota face din elu celu pueinu o miea 
ideia despre cursulu lucruriloru la metropoli'a 
Btasiului, si asiá sé Teda si cei ce nu vreu 
ori nu potu pricepe, câ la ce nefericita sorte a 
ajunsu tronulu martirului Maioru si a ferici­
ţilor u Miculu si Siulutiu. Coboriti, umbre sânte, 
intre noi si ne ajutoraţi I 
F i bunu, die redactore, publica aceste 
sire, cá dora si-vor reni in ori cei pre cari ii 
privesce; apoi sl pentru a pregăti publiculu 
romanu la aşteptarea sl a altoru lucruri ciu­
date, de nu vom sei aduce la preceperea ade­
vărului pe cei ce se areta cá-si uita de chia-
mare si lucra pe man'a asupritoriloru noştri 
seculari. La revedere. a?. 
gatiunei serbesci e«te dejá plenipotentiatu 
Dr. M. Politu. 
Deci déca este asiá, mdresnescu a rogâ 
pre multu stimaţii domni, ca numai decâtu sa 
bíaevoiósca pre calea diurnaliatiea a ne dá unu 
respunsu luminatmiu in acestu meritu si 
anume: 
Imeputu-t'au procesele de despărţire ? 
Séu sun* ele aprópe de a se începe ? Séu care 
este caus'a inpedec&rii f si ce ar mai fi de 
facutu teu in ce m adu de pasitu din partea 
comunităţilor», pentru de ajunge o data, des­
legarea causeloru ncVre, ca astufeliu despar-
tindu-ne «data totalminte de ierarchi'a ser-
lósca, sé fimu scutiţi máear in biserica si 
scóla de apesârile ai necasurile ce suferimu 
d'a atât'a timpu in viéti'a nóstra bisericésca si 
culturale ? ! 
Georgiu Gataiantiv, 
deputatu alu congresului nostru bisertcoscu, 
inspectoru cercuale de scóle si notariu 
comunale. 
Checia-romaiw ia Torontalu, 10/22 aug. 76. 
La recercarea mai multora com unita ti 
mestecate, inca in lun'a lui fauru a anului cu-
rinte, amu festu luatu iniciativ'a de a propune 
ú a rogá pte ouorabil'a nóátra Deiegatiune 
congresuale, ca fora pregetu in interesulu bi­
sericii, naţiunii si a bietiloru creştini romani 
din comunele mestecate, inca ne-despartite,ce 
gemu sub jugulu masteru alu unei adruinistra-
tiuni bisericesei si scolarie străine, si asiá 
dara chiar si pentru onorea si védi'a ierar-
chiei nóstie natiunali, a face odată cele ne­
cesari pentru totalea despărţire de câtra ierar-
c-hi'a seibésca, conformu legii. 
La acosta propunere si rogare, dupa cum 
sum infoimatu, Escelenti'a Sa Metropolitulu 
nostru Mironu, ca presiedinte alu Delegatiu-
nei, conformu deciseloru acestei'a, a si datu 
plenipotenti'a necesaria si conduesrea aöeloru 
cause controverse dlui V. Babesiu ; totu ase­
mene ni So face conoscutu câ uin partea Dele-
I p e l u 
catra intieliginti'a romana nationale din die-
cet'a Carantebetiului ! 
Amu int-eprinsi. sub cele mai critice 
împrejurări economice si politice arangiarea 
unui baiu natiunale, in Versietiu, in 3 sept. n. 
cu ocasiunea adunării generali a invetiatori-
loru romani gr. or. din dieces'a Caransebesiu-
lui. Amu intreprinsu acestu baiu, in acestu 
timpu de valuri si necasuri, insa nu, cum este 
datiu'a, pentru petrecere si desfetare, ci sin­
gura si numai din respepte mai nalte natiu­
nali, intru onórea corpului nostru invetiato­
rescu din diecesa,in favórea fondului reuniunii 
loru, infintiatu si destinatu pentru ajutorarea 
invetiatoriloru invalidi binemeritaţi si a ve-
duveloru inisere. 
Acesta adunare a invetiatoriloru noştri 
in Versietiu e prim'* adunare natiunale ro­
mana ia acestu orasiu odinióra cu patru pana 
Ia cinci mii de romani,» căror u numeru Insa 
astadi e redusu, in urm'a apeaârii străine de 
aprope unu seelu intregu, la dóue pana la 
trei sut-; de suflete, cari cu bucuria si cu bra-
ciale deschise astópta só primésca in Amidilo-
culu loru inratiatorimea romana. 
_ Intentiunea si scopulu balului deci sunt 
nobili si natiunali, si nimeuea nu ni pote im­
puta, eâ facemu baiu din poft'a d'a ne petrec» 
si desfetá la libatiuni natiunali. Caus'a inve-
tiatoril ru noştri natiunali este caus'a invetia­
mentului nostru natiunale poporale, óra caus'a 
invetiamentului este cestiunea de essistintia, 
cestiunea vitale a unui poporu. 
Apelămu deei la semtiulu natiunale, la 
ini'i'a totu natului romanu, d'a ni sprigini 
Întreprinderea si a-ui sucurge intr' ajut or iu, 
contribu ndu flecare dupa poterile sale si in-
facisiandu-se intieleginti'a, impreuna cu fami-
liele, iu numeru câtu mai mare in 3 sept. n.la 
Versietiu (otelulu regin'a Angliei) la 8 óre 
sér'a, cá &t aretâmu strainiloru din acestu 
orasiu, că roman ulu nu e indiferinte si indo­
lente faeia de interesele sale natiunali si spe-
eialminte de invetiameatulu natiunale popu-
rale, si ca sé atragemu érasi in sinulu na­
ţiunii romtne pe fiii sei cei perduti din acestu 
orasiu. 
Pentru manipularea eonsciintiósa si co­
recta a contributiuniloru marinimóse si pen­
tru publicarea acelora, dreptu raciotiniu pu-
I blicu, girantămu noi subscrisă cu onórea, 
! consciinti'a si reputatiunea nóstra morale, 
j Versietiu, in 24 aug. 1876. 
! Gruia M. Liuba, Alett. P. Stoicu, 
\ advocatu, juristu, 
I membri ai comitetului arangiatoriu. 
! C o n v o c a r e , 
; Comitetuîu reuniunei invetiatoriloru ro­
mani gr. or. din tractu lu Protopop eseu al, 
Lipovei, in siedinti'a din 31 iulie anulu 1875. 
conforme conclusul .ii adunării generali nr. 
protocolului 10, a precisu convocarea adunárit 
generali pe 3 ti 4 tept. a. c. tt. v. in Lipov'a, 
la carea suntu poftiţi a partecipe toti membiii 
Reuniunei, precumu si toti amatorii de pro­
gresu intru invetiamentulu poporului. Siedin­
ti'a se va tiené dupa urmatóri'a 
Programa. 
Siedinti'a I-a, 3 teptemvre, la 9 demaneti'a' 
I. Membrii reuniunei se intrunescu in 
localitatea scólei destinate pentru tienerea 
siedintieloru, ér presiedintele prin intonarea 
„I-'iparate cerescu" deschide siedinti'a. 
•A. Notariulu va dâ cetirea reportului 
Comitetului despre activitatea sa, si despre 
intréga starea Reuniunei, si se vor luá con-
clusiunile necesari. 
3. Se vá ceti reportulu despre starea 
Cassei Reuniunei. 
4. Despre starea bibliotecei Reuniunei. 
5. Pentru revederea reportului Cassariu-
lui si pentru proiectarea bugetului se va alege 
comissiune. 
6. Cetirea disertatiuniloru insinuate. 
Siedinti'a a II-aţ aceati di dupa amédi. 
7. Propuneri practice din obiectele de 
invetiameatu. 
8. Moţiuni diverse intru interesulu reu­
niunei si invetiamentului. 
Siedinti'a JJI-a, 4 teptemvre t.v.lu 9 óre de­
maneti'a. 
9. Deflgerea teinpului pentru prosim'a , 
adunare generale. 
10. Inchiaiarea siediatitloru. 
II. Autenticarea protocolului prin o co­
misiune alésa spre acestu scopu. 
Lipova, in 31 iulie 1876 st. v. 
G. Neagu, Georgiu Ccjocariu, 
not. reun. presiedinte. 
Varietăţi. 
[*] (Multiumita publica.) Comitetul^ 
reuniunei invetiatoriloru rom.gr. or.din tractulu 
protopopescu alu Lipovei, in siedinti'a tienuta 
la 31 iulie, conforme decisului adunării ge­
nerali din 7 aprilie a. c. nr. pr. 5, aduce prin 
acést'a cu tóta onórea cea mai cordiala mul-
tiumire onoratului institutu de creditu si de 
economii. , Albina," pentru ajutoriulu de 30 fl 
v. austr. oferitu pe partea immultirii fondului 
acestei reuniuni. 
Datu din siedinti'a comitetului reu­
niunii. 
Lipova, 81 iulie 1876. st. v. 
Georgiu Neagu, Georgiu Cojocuriu, 
not. reun. presiedinte. 
* (In temnu de recunotcintia) aduce si 
subscris'a cea mai caldurósa multiumita dlui 
invetiatoriu 8. Luminosu, care si pre mine m'a 
instruitu gratuita in câtu am potutu depune 
esamenele din sciintiele pedagogice pentru 
anulu antaiu, si ca sé póta vedé in persóm. 
fruetulu osteneleloru sale a mer u cu noi la 
depunerea esamenelui pe spesele sale proprie. 
Ast'a fiiindu totu cu ce-i potemu respiati, lu-ror 
gâmu totu odată ca si peviitoriu sé ni imparta-
sié8ca binefacerea sa, fora de care n'am pote 
ajunge acolo unde dorimu. Maria Boctianu, 
preparanda. 
ţ .(Necrologu.) In prim'a septemana a 
acestei lune repaasâ mult stimat'a si ne-uita-
ver'a socía a paroehului gr. or. rom. dî& 
Stupea in Bucovina Emilia Golembiovschi.lSe-
numeratele binefaceri, .ainicabilea ei portare 
plina de blandetia si umanitate, nemesuraver'a 
bunetate a animei, cari le manifestă de-
funct'a la tóta ocasiunea, atâtu prin sva tu câtu 
sl in fapta, prin unu de curs de 12 ani, i-a 
căscigatu in comun'a acé3t'a o veneratiune si 
amóre adânca, o suvenire eterna si a facuto 
dreptu modelu de preotesa, in intielesulu 
adeveratu a cuventului.Intréga comun'a do-
plange cu dorere perderea aeestui femei mă­
reţie din mediloculu nostru. — Fie-i tierin'a 
u útiéra si memori'a eterna ! 
Dejvepirifîu vacante postulu,iuVfit'iaipreşca,-dela "scolia <|e fete din..comun'a Chesintiu 3a Pro- ; 
topresYiferátulu Lipo vei, "se escrie concursu 
p e n t r u .îndeplinirea lui pona.in 8;; septemyre: 
a. 'c. cal, v. in care diua va ii si alegerea. -
Emolumintele (suaţ,^ j.O0ţ fi v. a . ; 12 
chible de grâu ; 8 orgie ' de íénine,. din cari 
are â se incaldl si scől'a;" 11 fî pausialu scrip-' 
turistica, cartiru liberu cu ' / 4 jugeru-de gra­
dina. 
Doritorii-de a ocüpá' acestu postú sunt 
avisati a-si aşterne recursele, provediute cu 
testimoniu de preparandia si de calificatiune, 
pana la terminu, per posf a ultima Hidegkút, 
avendu recurenţii in un'a din dominice Seu 
serbatori a se infacisiá la sanf-a biseriea, 
pentru- de;<-a-si aretá deşteritatea in cân­
tări. — "•— • ; v ; ; 1 
, i La postulu acést'a potufecurge si dintre 
femeále< pregătite pentru * invetiatorese. 
Ckésinti, íü'mg: 1876;-' " - :; ; ' 
.N. Stoianu, mp. presie dint ele, 
±—3 "!•'•"comitetului par,,sitdir. l o c 
Iii u r m a r e a decisiunéi consistoriali din.^10 iuniu v. c. Nr. 1614/283 scol. prinVcést'á se 
deschide concursu pentru trei c lâss i elemen­
tar i de scóle gr. or. romanejhod ihfiiîitiate in; 
opitíulu BanatwCdmlosiu, CöiriitátulU Törön-
talului , cw terminu de alegere pe 14/26 sep­
tembre a.]e.- - , 
Emolumintele suntu; - • ; -
Pentru I. etesse : 3O0 fl in bani gafa, 6 
orgii de paie si 2 orgii de lemne; ' 
Pentru a II. cfasse: 400 ff in báni gafa, 
6 orgii de paie si 2 de lemne; • 
, Pentru a III. classe : 5OO fi in bani gat 'a 
6 orgii de paie, 2 de lemne, 2 jugere pamentu 
aratoriu, séu 50 fl in bani. 
Pentru tote trei clâssi}e. cortelu liberu 
si gradina de legumi® läsSaReparate. Se ob­
serva câ diu relutulu de paie au sfe fle incal-
dlte SÎ Clâssile. . •... -. 
* ' !B'eiurentiis supiiceleloru, scrise cu mana 
propria, á.u a l é instrui dupa ; prescrisele sta­
tutului órg. alaturendu esţrasu . ae botezu si 
atestatu despre purtarea morale de pana acu­
ma, si a s i a adresate Comitetului parochiale 
•^2 2a,naiu-Comîo3iu, pona-in l.â/25 septemv.; 
a . c. se vor tramite inspectorelui cereuale. de 
scóle Georgiu Gataiantiu in Checi'a Romana 
(Rom. Kécsa,) per Qyertyámos, 
Serécere ca competenţii sé se infacisie% 
die la S. biserica din B. Comlosiu,.. ca. sé-si 
arete deşteritatea ia căutările bisericesci* •'. 
Banâtu-Comlosiu, 12 aug. 1876. — Co-
mitetalu parochialu^ ia co'ntielegere cu: 
Georgiu Gataiantiu, mp., inspect. cerc. de 
scóie. i—s 
Langa, bütrenulú invetiatoriu dela scól'a con­fesionale gr. or. din comun'a' Scaiusiú in 
protopop. Lugosiului, cottulu Carasiului,fiindu 
lipsa de unu suplinte, se 1 escrie concursu cu 
terminu pana la 5 septembre vechiu a. c. 
- Emolumintele süplintelul: 200 fl v. â. 
salariu ..nuale, 10 fl pentru scripturistica, 3 
jugere pamentu aratoriu, 6 stengeni de lemne, 
din cari are a-se incaldi si scól'a, cartiru li­
beru cu gradina de iJi jugeru intravilanu si 
Va jugeru estravilanu. 
Concurenţii au a-si adresa recursele 
loru instruate in intielesulu statut, org. câtra 
on. sinodu parochiale gr. or. din S'cafusi'u si 
a-ie «ramite dlui Georgiu résteanu, protop. in 
Lugosiu. . 
Comitetulu parochiale, 
in co'ntielegere cu diu protopopu 
1 — 3 . traetaale. 
Se escrie concursu pentru ocuparea postului de .inYeiiatoriu ori ^nvjeüatori^, 1& scol!a, 
fete ih Iondv'a, "cu care suntu legate-,, urmatd-ţ{' 
riel$emplumenfce:»ţ. r t 
, Iu bf ni $S . ' ţ f '\'.'.%\rÂp.. Bjeii grâu, A,; 
stingeai de; jé'mhe,!. lantiu*livada, şi ,cortelu. 
liberu.' ... '.,. . . . . ' s 
Recursele cuviintiosu' instruite si .Şţili-,, 
sate eatţa Cpinitetulu^arochialp seje5a>ţerăa 
inspectorului' de. scóle, pa 14a iri,4 şep,t,s. v. a, 
c. Competitorii .din, acésta .oo^una»- pe, langa« 
asemene calificatiune, "yor, aye^prefşripria.. v -
,, Din siedjnti'a Comitetului .parochiale, \ 
tienuta. la 28 iuliu; î'876. -nr Cu scirea si in-, 
voirea mea : Dr. Vasipiu,inşp. de scóle. 
1—3: • V, • 
Pentru ocuparea postului de invetiatoriu gr. or. in comunia Sgribesci (cottulu Carâsiu,) 
devenîtu in vacanfia prin' resemnarea fostului 
invetiafbfra Aátónu Juîca, se escrie concursu. 
•Emolumintele Sünt: 300 fr. salariu, 4 
stangeni de lemne penti'u scóla, 5 fl. pentru 
scripturistica; cuartiru liberu, gradina de le­
gume si o livada dei2 iuşerejspre folosire. — 
La acestu postu considerandu lips'a, se 
admitú concurenţi afara de irivetiatom betfaUi, 
toti preparandii absoluţi la cutare institutu 
pedagogicu din patria'si clericii cari vóiescu 
a s e aplfcá'dé^invetiatori, — mâcarde nu ar 
avé essamenulu-rigurosu, cu acea conditiune 
insa, ea acél'a sé-lu depună dupa éventualea 
• alegere. - ' ^ : ; ' • 1 --" "', 
Doritorii de a concure; simţii avisati, a-
si substerne decursele loru instruate eöhfoímu 
statutului org: ei éonditiuaeí mai susu esprese,; 
prin1 diu ' protopresbiteru tráctuakí: Georg-éu-
\ Pesteanu in LUgoöiu) la comitetslu subscrisa,-
pana ra« Septembre a. c.^t; V.-' cai»c-; ia -fisi4 
diu'a aleger-ei,-aveadu pona atunci ih atare 
sérbatóre a veni in faci'alöeului spre a-si afet* 
deşteritatea in cântările bisericesci si tipici*-.'—t-
Cu scirea dlui protopopu traétaald 
; Şgriţesc|, l 8 ' A . Í 8 | 6 . * ; ; j ^ " ^ ' [ ^ ^ 
2-i»8 • ;:'••:.;«.; -;-Goihitéttitu'-'păirocMoÂei-• - * 
Prin resemnarea"" fostilîui inVetiatqfiu deye^ nindu vacante postulu de invetiatoriu 'la 
scól'a confesionala;giC o'f. din" <îomun'a Zor-
lentiu-mare în protopopiatulu £ügösiului,cot-
tulü Carasiului, se escrie conCufsü cu terminu 
pana in 29 aug. vechiu a. c. 
Emolumintele sunt: Í 88 fl "salariu anua-
le, 50 11/eti de cucuriiáiu, 2 jugere'ue pamentu 
ar'átoriuíOstengéflidé lérüne din cari are a 
sejncaldi si icól'a, cortelu liberu Cu gradina. 
Concurenţii au a-Si adíesá recur éle in­
struate in intielesulu statutului org. câtra on. 
sinodu parochialu gr. or; din Zörlsntiulú-mare 
Isi a le tramite' ului G. Pesteanu protopopu in 
Lugos.- ' t" 
Zo¥leniiuhi-mare, in 24 iulu 1876. 
Comitetulu.. parochialu, 1 . 
in contielegere cu alu proto-
2 — 3 popu tractuale. 
Gonformu decişiunei-V. Consistoriu alu Ca-ransebeşiului'dni, 19 iuniu a. c. Nr.. 229 
scol. se ererie concursu pentru postulu inve­
tiatorescu la classea II. a scolei confesionali 
gr. orientali dni Comun'a Mercina, Cottulu Ca­
rasiului, protopreşbitGratuiu Oravitiei. 
Emolumentele suntu 300 fl, v. a. in bani; 
2 J / 2 jugere de pamentu,. carteru liberu si 8 
orgii de lemne din cari are sé se incaldiesca si 
• WUl Ci. 
Doritorii de a ocupa acestu postu suntu 
avisati a-si trimite recursele instruate in sen­
sulu statutului organicu curecerutele documen­
te si aaresate comitetului parochiale din Mer­
cina, domnului protopresbiteru tractuale Ia-
cobu Popoviciu, ia Oravitia, pana la 1 septem-j 
b m y ; ; , . *.•.••*;•-,•:-<:• 1 - i - i - -••>: 
J^finq,^.20,i^i\i\§7<0. • ^.^g 
, .; Comitetulu parochialii; .;.( 
-in conti ehigerje, cu, diu .proj*»-..« 
3—3 . presbiter ulu tractual^. ...4 
Eentru deplinirea vacantei parochíe din B. M ^mqrtinu in tractulu* protopopescu alu-Beiu-
siuluijSedeschide concursu eu terminu pan»^ 
22'aug. v.ax. candu se va intempld si alegerea?.-
. Emolumintele sunt:- ' • J 
a) pamentu parochialu de 15 scubule -s^ 
menatura; . . 
b) biru câte o bradie cucurudiu sfermat* 
dela 70 numere; . , : • ... ţ 
- c) stolele usuate si cartiru liberu. 4 
Alesulu parochu eventualminte va fon«s 
tjuná si ca invetiatoriu, de unele vâ avé 404 
si dupa imprejuxâri lemne. ü 
* Reuurentii sunt avisati, a-si -tramite pe-
titiunile instruate cu doeumintele -necesari^ 
pana la terminulu de susu, subscrisului proto-
presyiteru in Behisiu (Bdéayes.) - -
•tDatu,ia Beiusiu. 29 iuliu Í876. : ' 
, Din ineredintiarea comitetulu par. con* 
ce minte: .., .• - • 
... •:.". Vasiiiu*Foppu, mp., ' 
3—3.. . ^ •_$£ 0* 0J ) 0Pi ,• " 
Eentru postulü de invetiatoriu la scűl'á con­fesionale gr. or. romana din Agadiciu, prô  
topresbiteratulu Oravitiei, comitutulú Cara­
siului,* se escrie prin acést'a concursu de noff 
pana in 29 aug. a. c. cal. v. 
Emolumentele impreunate cu acestu postu, 
s u n t : 1 . Salariu anualu in bani 300 ff, v. a.;, 
2. 4 orgie de lemne in n a t u r a 3 . 2 jugere de 
pamentu. aratoriu; 4. 1 jugeru de pamenti 
estravilanu aratoriu; 5. 1 5 fl. v. a. pentru spe­
sele scripturistice; 6. 10 fl pentru conferentieţ. 
7.: Cortelu liberu cu gradina pentru legumi: , u 
Doritorii de a ocupa acestu postu au a-i 
tramite recursele instruite dupa statutulu oi> 
ganien* si adresate comitetului paroehialeí 
câtra diu protopresbiteru Iacobu Popoviciu % 
Gravitia;, . . i i . « _ ' • í 
. . Agadiciu, in 24 iuliu 1876. 1 
. - :.y. Comitetulu parochiale, 1 
in co'ntielegere eu diu protopres^ 
3—3. .; ,i ,-1 i.:. biteru districtuale. 
Se escrie Cörfcur'Su' pentru staţiunea inve­tiatorésca; la scóla confesionala-.gr. or. 
rom.'din Părtositfll cdmîtatulu Tororitalu 
protopopiat ulii Ciaéovei, cu terminu de 
alegere-pon'Ta l4 septembre a. c. cal. v. 
:Emolumentele sunt: in "bani ga-ta 130-
fl, v.- a; át> cubule de grâu\ 10 "cubule de 
popusioiu despoiatu, 3 l ^jugére de pamentu 
arätöriti,-6 orgie 'de paie pentru scóla si i 
de lemne pentru invetiatoriu, 5 fl pentru 
conferintie,-5 fî pentru scripturistica, 20 
crueeri de ia uria immormentare unde va fi 
poftitu ; cortelu libéru in edif iciulu nou alu 
scólei si gradină de legumi. 
• •"-•'••' Rcurentii" au se producă testimoniu 
despre absolvirea preparandiei, pre cum si 
de calificatiune ; apoi estrasu de botezu si 
atestatu despre purtarea morala de-pat 
na aci. 
Recursurile adresate comitetului pa­
rochialu, se; se tramita pan' Ia terminu 
Domnului Protopopu alu tractului Cia-
covei. 
Se cere dela recurenţi, ca pana la 
alegere sé se presenie in vre o domineca 
ori sérbatóre la sanf a biserica din Pârto-
siu, ca sé-si arate deşteritatea in cântările 
bisericesci. 
Clericii absoluţi cu 4 clase gimnasiali 
si c u atestatu dela preparandia din Aradu 
voru sive preferintia. 
Partosiu, in 3I iuliu 1876. 
Pentru Comitetulu parochialu: Za-
charia Dina, mp., presiedinte, in co'ntiele­
gere cu diu protopopu tractuaiu. 3 - 3 
In tipografia iui i. C.Kins. itViitora si redactorii respundietoriu : Ioanu Oiocanu. 
